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Rad donosi rezultate istraživanja provedenih na lokalitetu Donji Miholjac – Goračka. Lokalitet se nalazi na trasi južne 
zaobilaznice grada Donjeg Miholjca. Na osnovi pokretnih nalaza pronađenih tijekom rekognosciranja pretpostavljeno je 
da se nalazište proteže između stacionaža 1+190 i 1+330. Provedenim arheološkim istraživanjima otvorena je površina od 
2803,27 m2. Arheološki objekti pronađeni su uglavnom u istočnom dijelu otvorene površine i na osnovi pronađene keramike 
mogu se datirati u eneolitik.
Ključne riječi: Donji Miholjac, eneolitik, naselje
Key words: Donji Miholjac, Copper Age, settlement
Lokalitet Donji Miholjac – Goračka smješten je na trasi 
južne zaobilaznice grada Donjeg Miholjca. Nalazi se na njezinoj 
zapadnoj strani, odnosno lijevo od sadašnje ceste koja od Do-
njeg Miholjca vodi prema Ivanovu (sl. 1). Na osnovi pokretnih 
arheoloških nalaza pronađenih tijekom rekognosciranja terena 
ustanovljeno je da se on proteže između stacionaža 1+190 i 
1+330, odnosno u dužini od 140 metara. Institut za arheologiju 
proveo je istraživanja na lokalitetu u razdoblju od 27. stude-
Sl. 1  Položaj nalazišta Donji Miholjac – Goračka (AN 8).
Fig. 1  Location of Donji Miholjac – Goračka site (AN 8).
S. Krznar, ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA AN 8 DONJI MIHOLJAC – GORAČKA, Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 28-32
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noga do 1. prosinca 2014. godine.1 Istraživanja su provedena 
u skladu s dozvolom koju je voditelju istraživanja izdalo Mini-
starstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Kon-
zervatorski odjel u Osijeku (Klasa: UP/I-612-08/14-08/0509, 
Ur. broj: 532-04-02-05/01-14-04). Prema natječaju i ugovoru s 
Hrvatskim cestama bilo je potrebno istražiti površinu od 2800 
m2 pa je tako istražena širina trase iznosila 20 metara. Kako je 
eksproprijacijska zona nešto šira od tih 20 metara, u dogovoru 
s izvođačem radova na trasi ceste (Osijek Koteks d.d.) skinuti se 
humus odlagao s obje strane istražene zone unutar eksproprija-
cijskog područja. 
S istraživanjem se započelo s istočne strane lokaliteta, tj. 
od stacionaže 1+330. Humus se istodobno skidao dvama bage-
rima te se odmah istražuje puna širina trase. Prosječna debljina 
humusa iznosila je od 40 do 45 cm. Ispod humusa nalazi se 
žuto-sivkasta sterilna zdravica. Upravo s te istočne strane zabi-
lježeno je i najviše arheoloških objekata. Na površini od 400 m2 
uz istočni rub trase, odnosno između stacionaža 1+310 i 1+330, 
zabilježeno je sedam objekata – SJ 002/003, SJ 004/005, SJ 
006/007, SJ 008/009, SJ 013/014, SJ 023/024, SJ 025/026. Još 
dva manja objekta – vjerojatno rupe od stupova (SJ 015/016 i 
017/018) – pronađena su bliže sredini trase (sl. 2). Objekti su 
uglavnom bili sivkastožute boje, neznatno tamniji od zdravice. 
Na zapadnoj polovici iskopa u zdravici nisu primijećeni arheo-
loški objekti nego je samo ustanovljen ukop recentnoga plitkog 
kanala koji se protezao u smjeru sjever – jug. Unutar njegove 
zapune pronađeno je recentno staklo, crijep, čavli, ulomci ke-
ramike, željeznog noža te ostaci konzerve. Nakon skidanja hu-
musa, zbog razlike u boji i strukturi tla, zabilježena su još dva 
1 �������� ������������ ��� �� ��� ��� ������ ������� ���� �������� ��������� �� ���
h����g���� U� ��������� �� � ������������ ����������� ���������� ��������� �� 
��h����g��� ��� ��� T������ Tk��č�� (��m������ ���������) � �������� T��k���� 
�� �������� ��h����g��� ����� C�k�ć � J���p J�g�ć� P������ �������g ��k�p� ���
g������� �� � �����m �GP g������ � p������� �� ����k� G������ 
objekta: SJ 011/012 i SJ 021/022. Međutim, tijekom njihova 




SJ 002/003 – Manji objekt dimenzija 0,30 × 0,20 m. 
Zapuna je sivkastožuta zemlja. Zamijećen je na visini 95,73 m, 
a dno je na 95,65 m. U njemu nisu pronađeni nalazi.
SJ 004/005 – Dimenzije objekta iznose 0,75 × 074 m. 
Zapuna je sivkasto-crvenkasta zemlja. Unutar zapune pronađeni 
su ulomci keramike (N 6). Zamijećen je na visini 95,72 m, a 
dno je na 95,59 m.
SJ 006/007 – Dimenzije objekta iznose 1,45 × 1,30 m. 
Zapuna je sivkasta zemlja. Unutar zapune pronađeni su ulomci 
keramike (N 9), lijep (N 10) te dosta ugljena. Jama je zamijeće-
na na visini 95,57 m, a dno je na 95,14 m (sl. 3).
SJ 008/009 – Riječ je o jedinom pronađenom nešto ve-
ćem objektu koji bi se mogao protumačiti kao zemunica (sl. 
4–5). Vanjske dimenzije objekta iznose 6,35 × 3,45 m. Zapuna 
je sivkaste boje. Zamijećen je na visini 95,62 m. Nakon što je 
skinuta plitka zajednička zapuna, u kojoj su pronađeni ulomci 
keramike (N 8), ustanovljeno je da je jama sa sjeverne strane po-
dijeljena u dvije »prostorije« bentom od sterilne zemlje. Istočni 
dio nazvan je SJ 027/028 i on je nešto manjih dimenzija. Dno 
toga dijela je na 95,33 m. U njezinu sjevernom dijelu pronađen 
je i dublji ukop imenovan SJ 031/032, s dnom na visini 94,74 
m. U zapuni toga istočnog djela zemunice pronađen je jedini 
posebni nalaz – obrađeni komad litike (sl. 6), keramika (N 14), 
lijep (N 15) te uzorak ugljena (U 8). Veći zapadni dio zemunice 
imenovan je SJ 028/029. Njegovo dno je na visini 95,30 m, i u 
istoj je razini kao i dno istočne prostorije. U zapuni toga dijela 
pronađeni su ulomci keramike (N 11, 20), lijepa (N 12, 21) te 
kamen (N 13). Zapuna svih ovih dijelova zemunice bila je u 
Sl. 2  Istraženi objekti (crtež: K. Turkalj).
Fig. 2  Excavated features (drawn by: K. Turkalj).
S. Krznar, ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA AN 8 DONJI MIHOLJAC – GORAČKA, Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 28-32
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Sl. 3 Jama SJ 006/007 (snimila: K. Turkalj).
Fig. 3  Pit SU 006/007 (photo by: K. Turkalj).
Sl. 4  Zemunica SJ 008/009 (snimila: K. Turkalj).
Fig. 4  SU 008/009 dugout (photo by: K. Turkalj).
S. Krznar, ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA AN 8 DONJI MIHOLJAC – GORAČKA, Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 28-32
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potpunosti jednaka. Otprilike na sredini zemunice, uz njezin 
južni rub ustanovljen je i prostor u potpunosti popločen ulom-
cima keramike (sl. 7–8). Zapuna i ukop toga prostora imenova-
ni su SJ 033/035, a tarac SJ 034. Zapuna objekta iznad južnog 
dijela toga prostora bila je u potpunosti jednake boje i strukture 
kao zdravica te se njezin rub mogao ustanoviti samo na osnovi 
praćenja taraca od keramike. Nakon skidanja keramike dno toga 
dijela ustanovljeno je na visini 95,19 m. Na temelju toga poplo-
čenja možemo pretpostaviti da se ovdje nalazilo ognjište. 
SJ 013/014 – Manji objekt dimenzija 0,25 × 0,19 m. 
Vjerojatno je riječ o rupi od stupa. Zapuna je sivkaste boje. U 
njemu nisu pronađeni nalazi. Zamijećen je na visini 95,69 m, a 
dno je na 95,42 m.
SJ 015/016 – Manji objekt dimenzija 0,30 × 0,28 m. 
Vjerojatno je riječ o rupi od stupa. Zapuna je sivkaste boje. U 
njemu nisu pronađeni nalazi. Zamijećen je na visini 95,73 m, a 
dno je na 95,53 m.
SJ 017/018 – Manji objekt dimenzija 0,30 × 0,30 m. 
Vjerojatno je riječ o rupi od stupa. Zapuna je sivkaste boje. U 
zapuni je pronađen lijep (N 1). Zamijećen je na visini 95,65 m, 
a dno je na 95,49 m.
SJ 023/024 – Nešto veća jama dimenzija 2,02 × 1,96 m. 
Zapuna je sivkasta zemlja. Unutar zapune pronađeni su ulomci 
keramike (N 18) te lijepa (N 19). Zamijećen je na visini 95,61 m, 
a dno je na 95,10 m.
SJ 025/026 – Manji objekt dimenzija 0,24 × 0,25 m. 
Vjerojatno je riječ o rupi od stupa. 
Zapuna je sivkaste boje. U zapuni su pronađeni ulomci 
keramike (N 7). Zamijećen je na visini 95,69 m, a dno je na 
95,63 m. 
Sl. 5  Zemunica SJ 008/009 (crtež: K. Turkalj).
Fig. 5  SU 008/009 dugout SJ 008/009 (drawn by: K. Turkalj).
Sl. 6  Obrađena litika – PN 001 (snimio: S. Krznar).
Fig. 6  Lithics – PN 001 (photo by: S. Krznar).
S. Krznar, ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA AN 8 DONJI MIHOLJAC – GORAČKA, Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 28-32
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Sl. 7  Popločenje od ulomaka keramike in situ (snimila: K. Turkalj).
Fig. 7  Ceramic paving in situ (photo by: K. Turkalj).
Sl. 8  Dio ulomaka keramike iz popločenja (snimio: S. Krznar).
Fig. 8  Fragments of the ceramic paving (photo by: S. Krznar).
Zaključak
Iako je rekognosciranjem terena pretpostavljeno da se 
arheološki lokalitet nalazi između stacionaža 1+190 i 1+330, 
istraživanjem je ustanovljeno da se arheološki objekti nalaze 
samo u istočnom dijelu toga prostora, odnosno da je većina 
grupirana uz sam njegov istočni rub. Uočeno je i istraženo de-
vet arheoloških objekata, od kojih je samo jedan većih dimen-
zija i može se protumačiti kao zemunica. Pronađena keramika 
može se datirati u eneolitik, no kako je riječ o gruboj keramici 
bez ukrasa, ne može se pobliže odrediti kultura kojoj pripada. 
Veoma je vjerojatno da je ovim istraživanjem ustanovljen sam 
zapadni rub eneolitičkog naselja koje se proteže prema istoku i 
koje se nalazi unutar zone istraživanja lokaliteta Donji Miholjac 
– Panjik (AN 7).
Summary
Donji Miholjac – Goračka site is located along the Donji Mihol-
jac south bypass, on the west side of the road, that is, left of the current 
road from Donji Miholjac to Ivanovo between station labels 1+190 and 
1+330. From November 27 to December 1, 2014, Institute of Archaeol-
ogy conducted research and excavated 2803.27 m2 of land. Archaeological 
features were mostly found in the eastern part of the area in question, eight 
smaller buildings and a dugout. The pottery finds date back to the Copper 
age, but the rough, undecorated ceramics does not allow for any specific 
cultural identification. It is highly likely that the research has confirmed 
the western edge of the Copper age settlement stretching towards the east 
within the research area of Donji Miholjac - Panjik (AN 7) site. 
